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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Planeamiento estratégico para la empresa Modasa 
según modelo clúster sobre el volumen de ventas de grupos electrógenos, 2018, 
en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para optar el grado académico de Maestro Administración de negocios - 
MBA. 
 
Esperamos que los aportes que se desprendan de la investigación 
contribuyan en la solución de la problemática relacionada a la administración de los 
negocios, en especial en los aspectos como la exportación de grupos electrógenos 
en la empresa Modasa, 2018. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
 
En el primer capítulo se expone la introducción, la misma que contiene 
Realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos 
de investigación. Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método, en 
donde se abordan aspectos como: el diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos 
éticos. Los capítulos III, IV, V, VI, y VII contienen respectivamente: los resultados, 
discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias.   
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La investigación titulada “Planeamiento estratégico para la empresa Modasa según 
modelo clúster sobre el volumen de ventas de grupos electrógenos, 2018”, tuvo 
como objetivo analizar comportamientos del planeamiento estratégico según 
modelo clúster sobre el volumen de ventas de grupos electrógenos en la empresa 
Modasa, durante el periodo 2015-2018. 
 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo y 
diseño exposfacto de carácter no experimental y de corte transversal. La población 
estuvo determinada por series temporales descritas en meses dentro del rango de 
cuatro años, del 2015 al 2018. La técnica utilizada fue la observación y el 
instrumento fue la ficha de registro. El análisis de los datos fue realizado a través 
del método jerárquico por conglomerados o análisis clúster.    
 
Los resultados hacen concluir que los comportamientos del planeamiento 
estratégico a considerarse para de elevar el volumen de ventas, se orientan hacia 
el posicionamiento en el mercado internacional, y en países como Guatemala, 
Ecuador, Panamá y Colombia. También se debe tomar en cuenta que los grupos 
electrógenos que se produzcan deben llevar motor Perkins en primer lugar y 
Doosan en segunda y en ambos casos producir energía por debajo de los 299 Kw. 
 

















The investigation strategic titled "Planning for the company Modasa according to 
model clúster on the volume of sales of groups electrógenos, 2018", had as 
objective to analyze behaviors of the strategic planning according to model clúster 
on the volume of sales of groups electrógenos in the company Modasa, during the 
period 2015 -2018. 
 
The investigation was of quantitative focus, basic type, descriptive level and I design 
non experimental exposfacto of character and of traverse court. The population was 
determined by temporary series described in months inside the four year-old range, 
of the 2015 to the one 2018. The used technique was the observation and the 
instrument was the registration record. The analysis of the data was carried out 
through the hierarchical method by conglomerates or analysis clúster.    
 
The results make conclude that the behaviors of the strategic planning to be 
considered for of elevating the volume of sales, they are guided toward the 
positioning in the international market, and in countries like Guatemala, Ecuador, 
Panama and Colombia. He/she should also take into account that the groups 
electrógenos that take place, should take motor in the first place Perkins and 
Doosan in second and in both cases to produce energy below 299 Kw. 
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